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ОРГАНИЗАЫЯ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОЦЕССА 
ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА
Формирование личности педагога как процесс требует создани 
строгой .лстемы непрерывного образования педагогических к*дров, 
состоящей из трех основных этапов: довузовского, вузовского и 
по еле ву зо зкг чэ.
Ведущим является второй этап. Он предполагает формирование 
не только профессиональных знаний, умений,но и спец» уіческих 
интегральных качеств "идеального” педагога* эмпатии, доминант 
ности, целеустремленности и волевых качеств, идейной направле 
ности, коммуникабельности, экспрессии,гуманнссти,”социабѳлы с- 
тиТ Эти качества личности не развиваются с ми по себе в процес­
се учебы сту, 'нта. Необходим специально организованный, непре -  
рывн .Л практикум на вѳсі период подготовки педагога в вузе.
Ірограмма спецпрактикума в объеме 300 ч должна включать в 
себя систему еженедельных практических аудиторных занятий и вне­
аудиторных учебно-воспитательных мероприятий по формі />ванию 
социальн значимых и прг '«ссионально важных качеств л інссти 
будущего п^агога. Системообразующим факиром интегратив- іго 
спеціірактикума являйся технологии воспитательно« работы, само­
воспитания, саморазвития и самообразования.
Важнейшими прингтами организации педагогического проц< са 
социально-профессионального становления педагога являются:
-  системность, диффѳрѳнцированность, псгледоиательност* и 
преемственность в формировании социально значимых и проф* '.сионапь-
но важных качеств личности педагога на п отяжении всех лет обу­
чения г удентов в вузе;
-  единство социально-нравственного, обше гльтурного и і. />- 
фессионального ре зи \я личности пе^ ігога в у^лов ях широкой 
гуманизации форм и методов обучения и воспитания;
-  открі ость, вариативность, динамичность изменений содер­
жания, форм и методов формирования лич ости пѳдагга;
-  cot _*тание индивидуал* «"й, групповой и массовой форм вос­
питания ;
единство восстания и самовоспитания, образования и са- 
мс ^разования, развития и саморазвития, самостоятельность буду­
щих педагогов;
-  взаимодействие педагогических, студенческих коллективов 
и общѳствѳнн х организг мД в реализации целей и задач становле­
ния педагога.
При опганиэаг і социально-профессионального станов- ;ния 
(СПС) личности будущего педагога необходимо найти оптимальную 
меру соотношения управления со стороны прѳподгнателя и самосто­
ятельности (сі оуправленияі студентов. Слишком жесткое управле­
ние деятельностью лишает студентов инициативы, принижает роль 
самостоятельного учения.
Для самоуправления пе, логическим процессом СПС лютости 
студентам необходимо представить всю модульную программу, раз­
работанную на курс и веса период обучения; точно указать ко т -  
лѳксну педагогически.о цель, которую студент должен осознать 
как лично значимый ог ;аемый результат, програм* /  учебных дейст­
вий для достижения намеченной цели с путеводителем достижения 
близких, средних и отдаленных перспектив; конкретно описать в 
начале каждого модуля цели учения в качестве результатов деятель­
ности. Реализация принцип осознанной перспективы в СПС нацеле­
на <а активизацию познавательной и практической деятельности 
студента, осущест*. іениѳ самоконтроля достижения определенной 
цели обучения.
Программа спецпрактик ла построена т ким образом, чтобы 
легко обеспечивалась возможность приспособления содержания и 
путей его у* юения к индивидуальным потребностям и способностям 
студентов. Разница в харе 4ept СПС личности буд г весьма суще­
ственна. Этим вызвана необходимость ицдиь дув ізации педагоги -  
чѳского процзеер формироь пия личности педагога. Подразумевает­
ся под этим не гох ко индивидуальной П°4Х°Д преподавателя к 
студ' іту, но и охват всех модѵлей педагогической системы, не 
исключая дике целей и содержания.
Индиви /ализация .. ^ алогического п^оцес^п СПС будущ го пе­
дагога требует исходной диагностики базов й подготовл нности 
студента. Диагностика д ж^на бі ль построена так, чте 'ы по ее 
рѳэу-.отатам можно б*гэ создать индивидуализированную струк  ^ -  
ру конкретного модуля программ” на основе анализа потребностей 
гтудента и квали^  хационноГ характеристик.л.
